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ROSA-MARIA DES FALGAS 
VZRCALU 
Podoba predsednice /(atalonskega drustva za 
izobraievanje odraslih ACE FIR 
V komaj zacetem projektu PEFETE-Grundt-
vig 4 si predstavniki 14 dezel prizadevamo za 
razvoj V seevropske mreze izobrazevanja 
starejsih. Zelimo si, smo zapisali v predlog 
proj ekta, prenasati znanje in metode ter 
razs iriti primere dobre prakse na tem po-
drocju. se vee, zelimo izdati besedila, ki bi 
bila podlaga izobrazevanju starejsih in izo-
brazevalnim politikam po Evropi. Razumljivi 
cilji! Izobrazevanje vseh odraslih je namrec 
postalo pomembna strokovna in politicna 
tema za razvoj Evrope. Vsa podrocja sicer 
niso enako "zgoca". Najvecjo pozornost da-
nes zanjejo poklicno izobrazevanj e odraslih, 
izobrazevanje za lokalni razvoj , e lektronsko 
ucenj e in seveda, iz znanih razlogov, 
izobrazevanje starejsih. 
PRA VICA ODRASLIH DO 
IZOBRAZEV ANJA 
Rosa-Maria des Falgas v projektu zastopa 
Spanijo, ali bolje, Katalonijo. Prebivalci 
Barcelone in Katalonci nasploh se zmeraj po-
udmj ajo, kako drugacni so od drugih ljudstev 
na Iberskem polotoku. Volja do drugacnosti 
je njihova pregovorna lastnost. Jezik, ki ga 
govorijo, res prica o drugacnosti, saj v mno-
gocem spominja na oksitanscino. Nic nena-
vadnega, saj so predniki mnogih danasnjih 
prebivalcev prisli v 16. stoletju v Katalonijo 
prav z juga Francije. 
Rosa-Maria des Falgas, :lena crnih las in oci 
ter prijetnega, zvenecega smeha, je danes 
predsednica ACEFIR-ja, Katalonskega drus-
tva za izobrazevanj e in usposabljanje odraslih 
in raziskovanje na tem podrocju. Posebnost 
tega drustva je, da ni povsem stanovsko, da se 
v njem zdruzujejo razlicni strokovnjaki in 
znanstveniki: andragogi, zdravniki, ekonomi-
sti , poslovni ljudje ... , vsi, ki jim izobrazeva-
nje mladih, odraslih in starejsih odraslih 
veliko pomeni. 
Rosa-Maria des Falgas je po temeljni 
izobrazbi razredna uciteljica, a z otroki se ni 
nikoli ukvmjala , pac pa dolgo in veliko z 
odraslimi. Za seboj ima tudi leta navdusenega 
dela v politicnih strankah in sindikatih, se v 
casu Francove vlade. Po padcu te vlade je 
politicni boj spremenila v boj za pravice 
odraslih do izobrazevanja. V seh odraslih, tudi 
starejsih. Tudi funkcionalno nepi smenih pri-
seljencev iz Andaluzije. Dolga leta je delala 
tudi v EAEA, Evropskem zdruzenju za izo-
brazevanje odraslih, na njihovem sede:lu v 
Barceloni. Skupaj z njimi se je kasneje prese-
lila v Bruselj . To je bila srecna okoliscina za 
danasnje mednarodne dejavnosti drustva 
ACEFIR. 
ACEFIR so ustanovili sprva kot drustvo za 
podporo juznoevropskim in latinsko-
ameriskim drzavam ter njihovemu soci-
alnemu razvoju. Danasnje poslanstvo je 
drustvo dobilo kasneje. Tako je Rosa-Maria 
des Falgas nedavno izdala svoj novi priroc-




seljencev. Teh je v Kataloniji velilco in po-
gosto prihajajo iz industrijslcih drzav Zahod-
ne Evrope. Nelcoc je namrec veljalo, da je 
zivljenje v tej poluajini lahlcotnejse, cenejse, 
da je zralc bolj si. In talco so se Nizozemci, 
Nemci, Angldi in drugi naselili v teh krajih. 
Katalonci zivijo zivljenje, znaCilno za sredo-
zemslce lcraje. Ob vecerih , lco je delovni dan 
zalcljucen, ali ob nedeljah se zberejo skupine 
prijateljev. Vsi so rasli skupaj, poznajo se. 
Druzabno zivljenje poteka v skupinah in pri-
seljencem, se posebno spansko govorecim, je 
tezlco prodreti v talcsne skupine. Izobraze-
vanje priseljencev je talco namenjeno spo-
znavanju jezika pa tudi kulture, tj. norm, 
obicajev, navad, stalisc in tudi ci vilizacije 
tukajsnjih prebivalcev. Rosa-Maria des 
Falgas se je moral a odlociti, v katerem jeziku 
bodo kulturno opismenjevali priseljence, 
spanskem ali lcatalonskem. Obveljala je kata-
Ionscina- zaradi njihovih otrok, ki obiskujejo 
solo v tem jezilcu. Zanimivo je, da so 
funkcionalno nepismeni starsi voljni preseci 
stanje nepismenosti sprva prav zaradi otrok in 
v povezavi s tem, kar otroci potrebujejo. Tako 
je bilo tudi tu . 
ACEFIR je v duhu novih povezav med 
razlicnimi ustanovami in nevladninii organi-
zacijami pogodbeno in strokovno povezan z 
novo gironsko univerzo. Univerza v Barce-
loni, ki je ugledala Juc ze leta 1533, se je 
namrec s prilcljucitvijo Evropski uniji raz-
sirila po vsej avtonomni pokrajini. Da bi bila 
blize ljudem, da bi jih znanje doseglo. 
To paje tudi naloga ACEFIR-ja. DoseCi !judi , 
jih povezati v lokalne projekte. DoseCi prav 
vse rodove, da bi bilo izobrazevanje resnicno 
vsezivljenjslco in ne zgolj na papi1ju. Rosa-
Maria in sodrustveniki se veliko posvecajo 
delu z javnimi obcili. Da bi ti postali bolj 
obcutljivi za izobrazevanje odraslih in vpra-
sanja !judi in delodajalcev. Pomemben del 
dejavnosti drustva je spodbujanje sodelovanja 
med razlicni lculturami. Nadalje Drustvo iz-
daja prirocnike, didalcticna gradiva. Pa tudi 
svetovalno vlogo ima. Svetuje knjiznicam, lo-
kalnim izobrazevalnim centrom. Svetuje 
Mrdi mest v pokrajini Girona. Ze dalj casa v 
ACEFIR-ju usklajujejo tudi dejavnosti pod 
skupnim imenom Starejsi odrasli, dejavni 
ljudje. 
Prikljucitev lc Evropski uniji se zmeraj za-
hteva veliko novega znanja. Talco drustvo 
organizira predavanja in pogovorne slcupine 
na "evropslce teme". Rosa-Maria pravi, da ob 
vsem tem tece se popis evropskih izobra-
zevalnih organizacij oziroma drustev, ki se 
ukvatjajo z neformalnim izobrazevanjem, in 
sicer v povezavi z zdruzenjem SOCIUS iz 
Bruslja. ACEFIR sodeluje tudi v UNESCO-
vem Svetovalnem odboru za pismenost. 
HV AlA, DA NOCETE VOLITII -
IZVIREN NACIN POLITICNEGA 
OPISMENJEV ANJA 
Vseh teh dejavnosti , razumljivo, ne bi mogli 
voditi brez izdatne poclpore mesta Girona, 
pokrajine Katalonije in Evropske komisije. 
Pravijo, da je zelo pomembno za razvoj izo-
brazevanja odraslih, da so na oblasti levo 
usme1jene stranke. Te se izobrazevanja odras-
lih ne bojijo in ve1jamejo v potrebo, da se 
ljudje svobodno razvijajo. "Da je svoboclo 
treba zvezati z ljudskim razumom" , bi deja! 
Condorcet. Zato je zdaj Girona posuta z 
letaki "Hvala, da nocete voliti!" Pod ta slogan 
pa so se pripisali: "Ce ne boste sli na volisce, 
bo nekclo tega zelo vesel". Izv iren, nenavaden 
naci n politicnega opismenjevanja !judi, ki so 
nekoc ziveli pod trdo roko generala Franca. 
Doc. dr. Dusana Findeisen 
